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El presente trabajo tuvo como finalidad explicar cómo ha evolucionado el comercio 
internacional y la competitividad del camarón y el langostino peruano el periodo 
2008-2015 para lo cual se dio a conocer por cada capítulo. 
Así mismo, el objetivo de esta investigación es determinar el comercio internacional 
y la competitividad del camarón y el langostino  peruano durante el periodo  2008-
2015, formando las variables que nos han facilitado la medición  del comercio 
internacional y la competitividad recurrimos a las dimensiones como  exportación e 
importación, a su vez se midió la competitividad considerando la productividad y el 
costo unitario de producción  que nos llevaron al  logro de los objetivos y se puso 
en evidencia la evolución de las exportaciones e importaciones en los mercados 
seleccionado, confirmando los resultados previstos. 
Así mismo, no fue necesario contar con una técnica, ni instrumento de recolección 
para la obtención de datos, ya que la información fue extraída de fuentes históricas 
existentes fidedignas, siendo estas: libros de la especialidad, tesis nacionales e 
internacionales que abordaron el tema e información oficial del Perú y páginas web 
confiables. La presente investigación se desarrolló en siete capítulos que se 
detallan a continuación. 
En el capítulo I presenta la realidad problemática  de la investigación, el problema 
general y los problemas específicos. Además se puede apreciar los trabajos previos 
de investigación de acuerdo a las variables de estudio o relacionados al problema 
general, luego, con la ayuda de diferentes autores especializados fue necesario 
definir nuestras dos variables de investigación. 
En el capítulo ll se explica la metodología de nuestra investigación, se ha definido 
el diseño de investigación y el comportamiento de las variables de 
operacionalización, la forma de medición, el tratamiento estadístico y los aspectos 
éticos.   
En el capítulo lll la información recopilada de cada una de las fuentes se organizó 
en tablas para aplicarle el procedimiento estadístico dándonos como resultado 
cuadros y gráficos lineales que explican la evolución del comercio internacional 
entre los países de la muestra y el Perú y el mundo, las tendencias encontradas 
revelaron la existencia de relaciones directas e inversas que a avalan la 
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investigación en cada uno de los procesos, dicha  información fue sometida al 
proceso de interpretación para explicar su comportamiento.   
En el capítulo IV después de procesar la información fue necesaria la discusión de 
los resultados de las tesis nacionales e internacionales que avalan la investigación 
con los resultados obtenidos generándose finalmente la discusión general que nos 
va a permitir elaborar las conclusiones entorno de la investigación. 
En el capítulo V se muestran las conclusiones a las que hemos arribado después 
de todo el proceso y trabajo de investigación que satisfacen a los problemas 
generales y específicos propuestos inicialmente.  
En el capítulo VI se plantean recomendaciones necesarias de mejora para cada 
una de las conclusiones obtenidas con fines mejora y que van a permitir el 
desarrollo de futuras investigaciones. 
En el capítulo VII se detallan en forma organizada referencias reglamentadas por 
la norma APA, que garantizan idoneidad de las fuentes tomadas como referencia 
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de determinar la relación que existe 
entre las variables comercio internacional y la competitividad, siendo necesario 
desagregar el comercio internacional en las dimensiones exportación e importación, 
así mismo, se analizó la  competitividad del camarón y el langostino peruano en las 
dimensiones de productividad y costo unitario de producción, originándose la 
necesidad de contar y  recopilar la información necesaria de diferentes fuentes  
entre ellas tesis relacionadas a la temática y las variables de investigación e 
información oficial  de organismos relacionados al tema en el  Perú y papers de 
páginas web confiables. 
Para  ejecutar este estudio comparamos el valor, volumen y precio de exportación 
e importación anual desde el año 2008 hasta 2015 de los principales países 
exportadores e importadores del camarón y el langostino en los mercados 
internacionales, se realizó un análisis de la productividad y costo unitario de los 
principales países productores del camarón y el langostino, con dicha información 
se logró establecer las relaciones y análisis necesarias que demuestren que el Perú  
es competitivo a nivel internacional.  
Finalmente, concluimos que la exportación del camarón y el langostino es 
competitiva debido a que Perú tiene capacidad para producir este producto y poder 
competir en el mercado internacional.  






The present work was carried out with the aim of analyzing the relationship between 
international trade variables and competitiveness, all necessary to disaggregate 
international trade in dimensions and imports, as well as the competitiveness of 
shrimp and shrimp The dimensions of productivity and the unit cost of production , 
Giving rise to the need to count and collect the necessary information from different 
sources including theses related to the subject and the research variables and 
official information of the organisms related to the subject in the Peru and reliable 
web page documents. 
In order to carry out this study, we compared the value, volume and price of the 
export and the annual import from 2008 to 2015 of the main exporters and importers 
of shrimp and shrimp in the international markets, a productivity analysis was carried 
out And the unit cost of the main shrimp and shrimp producing countries, with the 
information that was established to establish the relationships and analysis that 
need to be competitive at international level. 
Finally, we conclude that the export of shrimp and shrimp is competitive because 
Peru has the capacity to produce this product and to be able to compete with the 
international market. 
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